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LlNAvarum Kuciium czuam ju-D cundum litutile atque ne-U ceiTarium nemo, niii qui" folo sermone å brutis 6if-lert, ignorat ; quipvequo6in_.ru-
menta nodi3 mbminiftrat . quibu3
pretiosMu-05 sapientiW tl.el_.uro_:
elsoclere, liquicli_limoß eru6itioni3
fontes exnaurire , erallamque . in.
qua nascimur, barbariem expelle<
re queamu3. Veritatem, quX in
aliorum fcriptis, pr^eipus extero-
rum, lätet, qui3 alius eruere por-
eft inque suo3 usuß converrere,
quam lin.Fvarum co^nitione muni-
tUß. Qui lii_^v23 callet ipsa sacra-
A rum
rum quoquepande&arum ad)'ta pe-
netrare, Lc ex ipsis fontibus ea,
qua? ad salutemsuam speÄant, hau-
rire poteti , quse alii , non nifi ma-
gno cumlabore, quserunt .ex rivu-
lis; impari etiam fru&u. Ve-
rum enim vero , ut nihil tam ju-
cundum, utile acneceftariumeft,
quin abutieo queamus; itajuftum
licet fit lingvarum pretium , öc cul-
tura earundem valde neceflaria,
non raro accidit, ut minus
NXc suis locis probari queat.
o<uod Kt , cum homines inepte at-
que morose illis haerent , ö( fines
decentes velnegliguntvel transgre-
diuntur. Unde delabuntur invi-
tia, de quibuß inprZeséntiarum ali-
quid diflerere conftitui favorem
autem "luum B. L. ambio, ut, li
defiderioTuominus fatisfecero,pro
Tuo candore ignoscas <3cjuvenili-




Ad lingvas in genere quod at-
tinet, observavimus)am, quodni-
hil aliudfint, qvam inftrumenta,
seu media , per qu_e in cognitionem
fcientiarum utilium veniamus , öc
commode in fbcietate civili viva-
mus. _31 hic eft ille finis in qvem
sunt addiscendse. Qui proinde ma-
jus in eas ftudium, öc überius tem-
poris spatium , confert, qvam ad
nunc finem obtinendum necefiari-
um fit , nimio laborat ftudio , 6c
vitii notam non effugiet , qvoniam
omue nimium vertitur in vitium.
Ut enim ille viator adpropofitam
metam non pervenit , qui tantum
in parandis öc contemplandis vebi-
culis tempus confumit, non solli-
citus quomodo in ufus illa adplica-
re öc accommodare queat; ita ne-
mo ad propofitum eruditionis sco-
pum pervenit, qui perpetuo h_eret
in confideratione infirumentorum,




nis admirator Lc fcrupulofus spe-
öator nunquam dulcedinem nuclei
deguftabit; cupiens itaque efie nu-
cleum confringet putamen. Qui
lingvis plus jufto immoratur, Lc
verba tantum formulasque perpe-
tuo crepat, nunquam ad veram re-
rum öc fcientiarum cognitionem
deveniet.
§. 111.
His pra_libatis , prono , quod
dicitur alveo fluit , bujus vitii
culpam incurrere quoque eos, qui
ut lingvam fibi samiliarem , con-
ftituerentprimXvam, lites inhunc
usque diem agitarunt acerrimas,
cum fruÄum ex ejusmodi alterca-
tionibus orbis literatus adhucvide-
rit nullum. Nec melius fibi con-
fulunt illi, qui, ut evitarent in-
commoda, quX ex lingvarum mul-
titudine sunt nobis , lingvam qvan*
dam
s
dam universalem meditati sunt, il-
lamque poffibilem crediderunt, öc
in charafteribus huic lingva. infer-
vientibus, excogitandisoperam su-
am collocarunt. Kläm pr__*ter-
quam quod serendum fit cequo ani-
mo nobis, quod evitare non pos-
sumus, öc jam advertamus fapien-
tias summi Creatoris , ut tutöcre-
dimus, placuifie, laudes luas va-
riis lingvis ac dialeöis cani, dis-
ficilis iftiusmodi lingva', universa-
lis adplicatio conatum illorum irri-
tum reddere potis eft. Sane, inqu.it
Morhofius, (a), qui lingvam «w'^e>*.
/^/e»« moliuntur ,< in vanum o/^^e^ vi*
t/e^///'^/<.öo/'<./'e' »^?i. lingva <__>//«o ös»
mine confißa, utut fpeciofa (f in ratio*
nibus philofophicisfundata, nitllum ha*
bet ufum , nifi impetrari confenfus poffit,
immo & in characleribus excogitandis,
«e^o haßenus /V/i! felix fiiit, //t ab aliis
fuos receptos viderit. faceo eos ,




Zudent, hocque nimium fuam pro-
duntarrogantiam. Certum <.?.^ nu-
tnerum lingvarum coi^./.«e^e .NVo^./e
c/?, V' <^e divifione ac -"a^/////o/.e earun-
dem cogitare & fe torquere inutile. (b ),
sg. ) In _?<?/>^/'/?o^e Tom. 7/. lib. W, 6"^,
11. §. f. (b.) CellariusinDiffert.
defatis latina lingva.
§. IV.
Alii ex nimio in fuam verna-
culam __e!o, reliquas omnes vili
pendent, öc nihil nifi domi natum,
veneratione dignum exiftimant;
alii peccant ingratitudine, qui, ut
apud nos corruptus ille mos inva-
luit, quamprimumliberi fari inci-
piunt, Germanicam, Gallicamvel
quamvis aliam addifcendamcurant,
lua negle&a , adeo ut crefcentibus
annis, peregrinis lingvis scite lo-
qui norint, yernaculam vero ut
indignam rejiciant, öc perpetu^
man-
7
mandent obiivioni. Re&e ne an
fecus judicent alii. Ad priores
quod attinet, ego quidem omnes
errare credo, vel ex prapofteiro
lingvarum ftudio,vel prajudi-
ciis. Habet enim sua elogia Sveco-
rum, babet Gracorum, babetGer-
manorum , habet Gallorum , ha-
bent omnes öc fingula lingva.
Bapiens in omnibus , mirabilem
aliquando deprehendet concentum
utut difibnum forte interdum ;
omnibusque suas laudes , nec ulli
pra aJtera lauream concedendam
efie credet. Suflicit omnes aptas
efie, ut iisdem DEI cantentur lau-
des ; Salus aterna annuncietur
fuis, öc hominum fbcietas confir-
metur. I^ec lingva. hebraa vitio
verti debet parvus radicum nume»
rus , seu quod una vox plures ha-
beat fignificationes. Notum enim
eft, oriérftales pro calore climatis
celerrimam amafie pronunciatio-
nem, ideo.que geftu öc agitatione
8
manuum locutos effe , öc cuilibefr
vocabulo pro conditione rei , di-
ftinäionem å reliquis fignificatio-
nibus geftu addidifie , ut auditori
adeo familiare fuerit ex geftu re-
rum vocis sensum cognofcere, ut
le&ori ex contextu.
§. V.
Ut vero in addisc^ndis lingvis,
unusquisque , ad vita genus , cui
se dicavit , ante omnia relpiciat,
necefTe eft, ita quipluribus se obru-
it, quam hnic fini conducunt, ni-
mio laborat ftudio. Qui prater
vernaculam , lingvam latinam,
Gracam , Hebraam öc ceteras ad
converfationem öc commercia cum
fiiis finitimis inftituenda didicit,
satis , qui in. facris operari cupit,
in lingvarum ftudio fe profecifie
credat. Reliqua utpote Samarita-
na , Perfica , Turcica , Celdca ö:
ejusdem generis alla quibusdam
tan-
tantum prolunt. F2teor qniäem
-?ent2teuc!.um lingva Samaritana
exaratum iiiyeniri, s_6 num ne fo-
I2M hanc ob cauNm «mnez tan-
tum. temporiz huic linFVV im^en-
6_lnt? kr^eipue cum 26e0 corru-
ptus lit. utsX^esacri.tontiou^cun-
tradicat, ut 6u6um odservarunt
eruditi. Bunt & alii qui Rabbini-
c_2M, B^riac2M L. ArM_2M inuti-
libus hifce lingvis aclnumerare non
6ubit2Nt, Lc hoc rationibuz haud
contemnendis. (C). Rabbinicam
vero omni c2rere usu non ego di-
xerim , 2t eam tempuz laborem-
czue ei imp.nlum per omni2 r.onre-
penciere lemper, el_ quod Krmilli-
me mit^i perlv2li. Quantum suv2t
lcire rituz öc 2Ntil^uit2te3 Judaso-
rum A fententias Raddinorum,
qu2B L. lin. illorum fcriptis hodie
perlpicere nobi^ integramelfe vic^e-
tur: t2ntum nocet , memori2M V2^
N2 lcientia abularum, commento-
rum_ ejuä^ue generiz cimeliis, one-
ra
10
rare öc loco rerum utilium refer-
cire. AdSyriacam quod fpe&at öc
Arabicam , num öc illa cultoribus
fuis per; omnia fatisfaciant , aliis di-
judicandum relinquo. Vide, fi
placet, nuper citatum auctorem.
At, dicis , multa in verfionibus iftis
reperiuntur, qua ad illuftranda ea,
qua infacris literis fubobfcura vi-
dentur, faciunt? Refpondeo: Dul-
cius ex ipfis bibunrur fontibus
aqua. Licet ita videantur, cum
autWtica non fint, nemo in ipfa-
rum verba jurare audet. Caute
hic agendum, ne fontes facri , qui
tantum Ge.?. »luZi-.. honore gaudent,
aliquid patiantur, quod certe fit, fi
meliora in aliis nos fine ratione in-
venturosfperamus. Si mediisher-
meneuticis recfce utamur, omnia e
fontibus adeo clara evadunt quod




(5) Vid. 6«^. Anonym, in derKlinst, balt),
\..%%t und recht g.ltf;.. zu werden.
Franckfurt 171a.
§. VI.
Sed objiciant nimium lingva-
rum ftudiofi : in plurium lingva-
rum cognitione solida confiftit eru-
ditio, quare fi illa reprobetur, et-
jam hane improbari neceffe eft:
verum fallunt öc falluntur. Solida
enim eruditio in cognitione rerum
ad felicitatem cum rei publica, tum
fui ipfius speäantium , earumque
dijudicatione confiftit. Non qui
multascalluére lingvas, sed qui eas ,
quas callent, recte didicére öc in
ufum contulere , eruditorum innu-
merum, öc quibono publico pro fue-
runt, relati sunt. I_ac fi perpen-
derint, facile nobis confentient,





tione multarum lingvarum omnis
fita efiet eruditio , quid de antiquis
Gracis Romanisque , quos artium
öc fcientiarum parentes, principes-
que nobisvenditare folent, fentien-
dum? quibus tamenmiraculi inftar
erat , homo duarum lingvarum pe-
ritus. (d). QuiddeJudaorumße-
ge, quo non fapicntiorem vidit
mundus, qui tantamrerumnatura-
lium, aliarumque maxime utilium
fcientiam haulerat, ut etiam in fa-
cris literis inde encomia meruerit,
licetdeftitutusmultiplicilingvarum
cognitione. R.eddat ergo unus-
quisque fibi familiares eas lingvas,
qua neceffario adfinempropofitum
conducunt , licet pauca illa fint,
&inreäosufusconvertat. fipoftea
plures pro conditione rerum öc fta-
tus addere integrum fit, non repu-
gnabo.
( d.) Galenus 11, de different, puljuum.
§. VII.
§. VII.
Ad lingvas apud nos cardina-
les in fpecie tranfituris , poftulat
ordinis ratio , ut a lingva noftra
Svecana initium faciamus. Dolen-
dum autem eft , quod quavis älta
magis quorundam arrideat palato
quam noftra propria, quo fit, ut, fi
vel plane non con.temn.atur , valde
tamen depravetur. De Romanis
fcribit Valerius Maximus, quod,,
amorevernaculaadeo religiofi fii-„
erint, ut Gracis nunquamnifilati-,,
nerefponfa dederint,eosquecöege-,,
rint per interpretes loqui coram se-„
natu. (e). Aliter apud nos fieri
quotidiana teftatur expcrientia.
Atalterutra ex parte ne quid nimis,
non improbamus eorum induftri-
am, qui in lingva noftra emendan-
daoperam collocarunt;sed venera-
mur, 0., ut pergere velint, opta-
B H mu.
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mu3. Bed cum inorthographia,
verborum pofitu öc literarum fcri-
ptione , nee non vocum derivatio-
ne, nimium fumus fcrupulofi - ni-mio peccamus ftudio. Bene equi-
dem ett, öc egregium fcriptionis
ornamentum fine vitiis ortnogra-
pbieis aliquid literis mandare , sed
in illo bXrereridiculum , immono-
xium elfe nemo negabit. Inutili-
bus enim hifce qui immoratur.medi-
tationes utilior öcquX ad rem ma-
gis faeiuni. vel amittit vel perd.it fa-
cile. Credunt alii paupertati lin-
gvxBveeanX elfe sueeurrendum,3u_
ornamenti quid conciliaidum ,
quando varia peregrina&ex alio*
rum lingvis mutuo lumta voeabula
eidem immifcent: atfrultra; non
enim tam egena elt vernacula no-
ssra, ut ejusmodi affumentis eam
ornare opus fit, quod ii probé no-
runt qui eam reÄe xallent. Quin
potius eEcitur, ut fermo nofter,
feu
15
feu pallium mendici variis pannulis
verficolor adpareat , sc inde exte-
risfeu incultus fuboleat.
(e.) Val. Max. lib. 11. c^. z,p, m. 14Y
ö* 141.
§. VIII.
Nec illi ab omni vitio eximen-
di erunt , quifiorem adolescentia,
vigorem memoria öc pretiofifii-
mum vita fpatium , in addifcenda
tantum lingvaRomana confumunt.
Stetit ea multis sententia , ut quieam
non sciat öc perfpeflam habeat exa-
öiffime , nec eruditus haberetur.
Hinc totvafta öcobscuraregula,re-
gularum exceptiones, ad exceptio-
nes nota öc oblervationes, nonfine




öcfermonis exercitio.Et fiftili habe-
tur aliqvalis ratio, fit illa imitatio-
nibus, in quibus phrafes auftori>
öc locutiones nobiliores confarci-
nantur fine refpeÄu ad numerum
öc juftamrerum verborumque con-
nexionem. Qua fola certe non
promovent lingvarum ftudium
fed remoram in pluribus injiciunt.
Manu öc ore fi excercerentur pueri,
öc nontam diuinfolisregulisgram-
maticis, immoinipfa tantumleäio-
ne öc explicatione harerent , longe
majores ,'minori temporis fpatio,
progreffus facerent. Non aliterac
lingva Gallica ftudiofi , quos uno
videmus anno adeo excercitatos
evadere, ut eamprompteloqui pos»
fint. Qui certe non perpetua mul-
torum auÄorum leäione, & phra-
fiumexcerpendi ftudio, fedconjun-
fta, cum continuo loqvendi öc fcri-
ben-
6
bendi exercitio , lectioneque aufto-
rum , illum fibi habitum paravére.
Sed lingva latina ftudium decem,
quindecim, immo vigintiannorum
fpatium fibi vindicat , cujus jaftura
rum demumcognofcitur , cum ad
fuperioresfacultates aditus patefcit.
§. IX.
Komanam excipit lingva Gra-
ca. Habent etiam hujus lingva
ftudiofi, quod non bene per omnia
fapit. Scilicet , quando lites de re-
dalingvagracapronunciatione in-
ter eruditos fpargunt, qua tanta
felicitate agitata fuerunt, ut ferme
totasrespublicas in hunc difputatio-
nis gyrum traxerint, haud memo
res , quod altera fine dubio in anti-
qua Gracia finu obtinuerit, öc al-






matione nominum , verborum s.
regularum aecumulatione fefe ob-
ruunt. De verbis anomalis, variis
greeeorum dialeclis öc aeeentuum
lede, antiquitate Lc utilitateplusju-
lto lunt fcrupulofi. Quibus omni-
bus, pomis quafl aureis, difcendi
cupidi, å leopo detinentur , impe-
diuntur; sc quibus multi perterriti
pedem ab rioe Kudio retraxerunt.
judicio aliorum relinquo , annon
melius fibiprofpicerent, fi ejusmodi
quisquilias leponerent ; attende-
rent lolum modo paucisfimas illas
radiees, qv_e a vulgarise6.end.imo-
do paulullum recedunt, infpicien-
do quibusmodis& temporibus con-
veniant, öc preriofiffimum tempus
invarios öc quidem pr_eftantisfimos
auftores perlegendos impenderent,




öc non inciderentinregularum inuti-
lium Scyllam, nec definitionum
obfcurarum&terminorum charyb-
dim. Sed cum in le&ione auflo-
rum scrupulosos omnium minutis-
fimarum etiam rerum fcrutatores
fe prabent , folicité omnia refol-
vunt, utilia öc minus utilia, phra-
fes excerpunt , öc in qualibet voce
emphafin quandam latere fibi per-
fvadent, nimium operantur in lin-
gva ftudio , nec damna inde oriun-
da evitare queunt.
§. X.
Qui in lingva hebraa, facro3
fontes aperiente , laborant ftudio ,
induas abeunt claffes. Prima illo-




vére, ad faeilem &folidam ejus no-
titiam celeri ftatim pede progredi
amant. Altera eorum, qui jam
dum lingvam perfpedtam habent,
ad pleuiorem tamen Lc interiorem
ejus cognitionem adfpirant <3c eriti-
eos fegerunt. Priores ftatimtiro-
nes extractione radicum onerant,
labor qui multum lane in leftione
prima impedit. Obruitur enim
memoria illorum multisterminis L.
voeum cognitione fupervacanea,
quas ex leÄione continuata clarius ,
immofacilius ordine meliori
feent. Sanioriconfilio hasc relin-
qvimus proveftioribus .etate, qui-
bus^amdum principia öctundamen-
talingva* inparadigmatibuspatent.
Pofteriores vero in radicibus inve-
ftigandisplusMlto foliciti, credunt
omnium vocum neceffariameifera-




voces, quarum nunquam exftitit
radix, Hincin extremum curren-
tes aut radices fingunt   & auidem
obsoletas, aut in caftra aliorum
tranfiliunt. At,.rad:ees obfoleta?
sc inuf.tat_e , termini sunt obfcuri
sc barb2ri, quos ignorare melius
elt: Nec illos femper seeure agere,
quiexaliis lingvisradices deprome-
re in deliciis babent, ex superiori-
bus colligi potel.. Taceo illos,
qui in eonlieiendis multis regulis <Sc
formationibus in hac etiam lin-
gva nimium fueruntjfeduli , omnia ,
immo minutiflima, sub regularum
imperium revocanda elfe creden-
tes. Quibus verbaßuxtorfii oppo-
nimus: Danda /^t»,»/^^ opera , ut mo*
dus difcendi magis magisque illuftretur,
labor m/'?.,.^?.?', induflria augeatur i_s ex-
«>e^^, tanto /^.c./^l.^ lingva addifcetur.
cjuanlo pr£ceptafuerint abfolutiora. (f).
Improbandus etiam eorum elt ni-
miuslabor, qui übicunque allegori-
-25,
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as, öc in omnibus fingulisque voci-
bus , prater intentionem Spiritus
San&i . emphaticas quarunt diÄio-
nes: fenfum hac ratione non eru-
unt, sed inlerunt, non fine fumma
facri textus injuria. Plura de his ,
qui cupit,adeat Glaflium.(g).Dann-
baverum. (h). Aliosque.
( f). InPr<efat. ad Thefaur.Grammaticum.
(g). In Philol. /i^/.. (h). In Herme-
neutica /__^<.,
$. XI.
Incommoda öc damna , quaex
inani hocce lingvarum ftudio in
rem publicam eruditam redundant,
varia sunt, pracipua tantum nota-
bimus. Primum eft temporis jaftu-
ra pretiofiffimi, maximum fåne ex
eo fcaturiens damnum. Lingva
sunt,
funt, ut fupra monuimus, vehicu-
la fcientiarum öc inftrumenta, qui-
bus ad eruditionem penetramus;
ergo non plurimum ftudiorum no-
ftrorum tempus iis impendendum,
fed fcientiis refervandura. Aräo
huicnexu jtmgitur , nempe
negle&usrerum. Cum inextemis
vocibus Zc terminis plerumque fu-
pervacaneisplusjuftoharent animi,
_. seriis avocantur Lc utilioribus re-
rum ftudiis. Via ad veram erudi-
tionem tur, quod nonfine
gemitu tum demum, quando speci-
aliquod eruditionis edere co-
gimur, cognofcimus fentimusque.
Acceditetiam tertium, quodinscho-
lis, nimio lingvarum ftudio vexati,
odium in lingvas, ceteraque litera-
rum ftudia concipiant, recedant Lc
nunquam ad plenam eruditionem
pervenianfQuarto loco adducun-
tur å quibusdam x^/.,5.«M'_.< in foro
difputantium, qua aliquando nul-
lum
2
lum alium , quam inane illudinlin-
gvis ftudium , fontem agnofcunt.




ditionis laude. Plurima etiam in-
ter eruditosrebelliones, ne quidem
ånovitatis ftudiofiseffentmota, ni-
fi nimium oceafionem prabuilTet id
genus lingvarumftudium. Sed ma-
num de tabula ; aliis majori erudi-








B^Wad Skahl förutan kierna ar ,«^Thet tomt ett SprSU ock warapiar/
Som ej ror Sakens qwicka.
Att toma Låten utan Wctt
2.' Skahl , ther man ej kierna febt.
Thct wijas här til pricka.
Mta Wän , som reder sådan .ak,
Och t» har satt then ratta smak
Af Lärda SldgVers kierna /
Hos Er ej rocttct stadnat har
Wid bara totM goinen qwar ;
Er l'2i!l. älffar gierna.
Herr c a ND ID _^ XtV minwärdc Wän
Bland them jag mäst har pröswctt än,
3flon)tl afhtertat bn).a
Til (iHt wärda wackra krantz
Just all then heder > Ivcka , Qlant;,
Hwar m.et> Er W-t fatt grbnsta.
J. COLLIN.

